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OBJETIVO 
Al terminar el ,.:-:studio de esta Unid d y sin consultarla, usted 
estará en capacidad de: 
a) Indicar el fundamento de los D r�chos Humanos
b) Comentar qué es 'a Declaración Uni ·ersal de los Derechos
del Hombre.
e) Mencionar los pri ci.pales Derechos Hu.manos, haciendo de
ellos alguna clasificación♦ -
d) Señalar la relación existente entre Derec o y Deber
e) Hacer una comparación entre lo que significan los Derechos
Humanos a nivel teórico y las situaciones reales que se dan
en la vida práctica de los.hombre de hoy.
As( mismo, en esta unidad tendrá usted ocasión de expresar su 
compromiso ético frente a los Derechos del Hombre. 
í
...... 
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ll- J\UTOPRUEBA DE AVA C�
A continuación usted enco trará una a.utoprueba de avance sobre 
el tema. que aquí presentamos. Su función es determinar si debe 
o no estudia.:da.
De ocu.l!'rir lo Ú!timo, lo cual podrá verüicar con las respuestas que 
vienen al :final de la unidad, usted podrá solicita una entrevista a su 
inatructor de 4tk� y continuar con la unidad número ocho, previo 
Visto Bueno de aquel. 
De lo contrario, usted debe estudiar esta unidad. 
Par estudiar e ta unidad se necesita que usted tenga conocimientos 
p:re·;rio,· d:! : 
- tntroducci6n a la Etka (Unidad N'mero Uno)
- Etk�. Hoy: U-u Método, Un Compromiso (Unidad 1úmero Dos)
o.racteríaticas del Munco de Hoy (Unidad Número Tres) 
• P rson lfaación-Neceoidade del Hombre (Unidad Número Cuatro)
- Pe sonAliza.d6n-Dimenaio;1es del aombre (Unidad Número Cinco)
- PersoDalizac;ón-ReaHzación d�l Hombre (Unidad Número Seis)
.!�hora 1 , � vu la ut prueb'.l. en la página siguien�e. 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
l. Cuál es el fu·ndamento de los Derechos Hun1.a,n,Js?
U.#7 
2. ( -::,,�- es un derecho? Cómo se diferen-cia un derecho natural de \1r,
j, r,:cho adquirido!
3. Qué es la Declara .:fn. !Jniversal d€ los Derechos del Hombre?
4. Mencione los pr.incipaíe.s derechos humanos. , aci,,,r ... c!o <ie ellos alguna
e las ííicac ión.
"i. (2u; relación hay en.t-e derechos y deber s? 
�i. todas sus respuestas coinciden con lae de las págin;,;s 2 7 y 28, y usted 
::: .. rnsidet·a que está en ccndiciones de tener ya 1, entce ista., proceda a 
sc�icitarla a su Instructor ]e Etica. 
I 
De lo contrario, estudie esta ..1nidad. 
.ETICA * 
IU- INTRODUCCION 
Derechos del Hombre U.#7 * 
1 
l!..n el análisis que estamos haciendo del hombre hemos considerado s-...s 
limitaciones y necesidades, sus dimensiones, su dignidad y sus valores • 
En esta unidad nos proponemos 
O 
.,recisamente a partir de su dignidad 
de persona, estudiar los derechos del hombre. Es este un tema com­
plejo: pero muy importante. 
Una auténtica visión ética del hombre de ninguna 1nanera pucdé pn•·: 
cindir de la presentación de los erechos humanos. La ética ;:;ue s=:., 
un n-iétodo y un compromiso, debe hacernos muy c nscientes d nuestroe 
propios derechos. 
La re:fl.exión e.obre los derechos humanos nos debe llevar 2. un <"'rn1a­
nente esiuerzo p r su reivindicaclÓn: pero así n1isn.10 a uu constan.te 
rec<J .ccitniento de que así como yo tengo derechos, los otros tan1biét> 
los t·euen. Y es evidente que yo debo hacer respetar 1nis de ... ·�chos, 
p- r J igual n_eotP rleb re e petar los derecb s d los de ás. 
Ese debe ser precisamente el fruto práctico de� estudio de esta unidad: 
La. decisión convencida de hacer respetar nuest,, a. dignid.2.d a.0 personas, 
nu�sLr.os derechos, pero �ambién el esfuerz responsable por r .conocer 
y r�spetar los d rechos ·e quieues comparten nuestra 1r,is1 ;a d-gnidad 
hur.: --i 1a. 
?or elle no pe ·d;:.mos jarnás de vista c;_ue los de ('cti s er.bÍn n'lídos en 
,=,] horr.h,::c cp1e 1os pu:;;n,,, r-on nt,ui; l·:.nt-0 el• :��.-':f:. 
j .:.:�TiCJ.. ., .. ,, De:ce ::hoc del H01nb1:� 
l _____ _ -·- --·------------'
E. - DES.\R7;.0LLO
l. DIGNIDAD Y D.r:";R ;CHOS
De 12. dignidad del hombre que, corro ••¡_n:.os, :-adiea en el h cho de 
ser 11perscn2-", d"rr.anan una serie de dP,rec;o.os unive::.·salee t> jw.rio­
lableE a les -:uales n.o se puP,•�e renur�ia ')Or nincrú r::onccpto . 
. 8ntende1nor- com.o ! 1derecho 11 el poder n-1or2.l de oseer, de hacer 
o di? exigir algo. Po;." 10 tar:to es una facultad p��-:-sona.l 0 interna.
Lc,s derechos a que nos referirnos Je pe-i:-b�n�cen al horr,br� �.:>o� e.l 
;; lo hecho de se1· person3.. Son derechos n2.tu;:-a.lr_;s, no c-::-nple -
m;s:nte adquiridos. 
''De-cer:ho nat�ral l ' es el que S"' b;:i.sa e,.:.ont::JS en la misn,a naturn­
h::,�a del hornb:.:e, y en consecaencia, es con:r_'.n ;J todos lor, hon1bres. 
�-;D:recho ��ír_id. .. �'es el gue sebosa ;�r a1g"n he�ho q· .... ,; FF�. <l'J.:,-
1re11.<le de ta voluntad humana· por ejemp:0 C.<é: i;:,_ ley ,:iv¡: -.· ·> ·•¡, 
•�:ontt "3.to.
t s ci�rtc- q e exist�n "DP.claracione.:;. rle 1';er'!,::-ir.s Hu, . .  ,06:: y
• ,l , • ,,. , - - • ,. , f • • -1::'.S c1erc0 i:arr,01en que_ iaS tJgt"'tacto,.1si, ce · 'J rs..,.ses n1c111y..;.,1 
nc,:1.T,. 2-s ,:.ue recen c�ti. y tieo-::len. � pr0 1e <J;t;-,:..· e,�os derechos hun1a.nos. 
�)tri 8·rr;b�r.�0, la e�-=.í�ten,:ia de t·é!..?es dei:-(~•cb,)f: .ar• el l:ori�b··e no d.e­
pe!-ic1e de las Decla:raciones r. <le l;:a_s L¿) 1 -�•:, .1\m:,'-1.'..le no -;xi�ti.1se 
n1ngú.n document0 c:.c"i�o so1:crr-- est<�::; ;;_¿: ·nrns, ,l hoGbt•a lteva 
e•),· :�lgo unos de rüC']1(:,s qt1t! it� perLr�nc "" �-!n ·¡ lt.. son pro) t)S en r� z.Órl 
de :::,-:. digntda� üe person.i. 
, # -- -·----------------------------------, 
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A UTOCONT.RO L: DIGNIDAD Y DER�CHOS. 
* U.#7 * 6
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X en verdadero o 





Todos los derechos del hombre 
son adquiridos. 
11 D�recho adquirido" es el que
se basa en la naturaleza del 
hombre. 
El hombre tiene unos derechos 
que le pertenecen por el solo 





Compare sus respuestas con las que encuentra en la página siguiente. 
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l\ ::.'IRMA e ro NES 
Todos los derechos del hombre 
son adqu·ridos. 
11 Derec} o adquirido 11 es el que 
se·basa e la naturaleza del 
hombre. 
El hornbre tiene unos de echos 
que le pertenecen por el solo 
hecho de ser pers?na. 





Si sus respuestas son sa.tisfact >rias continúe con et punto 2; en caso 
contrario eetudie de nuevo e punto L 
¡ 
✓ 
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J 
z. LA DECLARACION UNIVERSP.I.. DE LOS D�Rf..;ceos D.li:L HOMBR.Ji:
Jt:l 10 de diciemi:>re de 1948 1a As'.lmblea Gen,aral de 12.s Naciones Unidao 
aprobó y proclamó la 11Declaraciór.'- t;"nivers:::i.l de loe Derechos Humanos" • 
. -
La principal motiv .ción de ta.l docr:mento fue la consideracién rle que 
''la libertad, la J .. tida y a paz en ol rr;·;.;.n(o � · � xe u po,: base el �co­
nocimiento de la iig:.1ida.d int Ín""ece y d� los derechos igvales e i.n •­
lienables de todoa !os miembroE' de la familia hu.mana". 
La Declaración Universal d:; De-r.-c ... os cle l Hombr se procí.ama como 
ideal común por el que todo� l<.ic :, .� blos y nac �oneB dehen esforza.t"se. 
"S� trata, pues, en derta forma, de una 11topfa. no en ;:,l eGntido vulgar 
de· Uusi6n, de aspiración irreal e i�rei?-.lizable, sino en el E:>entidc posi� 
tivo que dan hoy día a este térm�no l�.s d0n.cias �ocie.les .. 
La l'topi'a, como lo indica su etimclogía { !lno luga:i- 11}, es algo que no 
'se ha realizado, que no es, pero qJ.e puede llegar a ser, es proyecto 
por realizar, o rneta por alcanzar. 
La utopía es también elemento o i st:t"Umento de ·rítica de la realidad 
que ,;e vive; es mis, suele surgir, precieamente, '90r contraposición 
y como crítica de la realidad vivida 11• 
Diremos entonces que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos podemos tomarla como un "deber aer 11 cuyo an.ilifliB sobre 
la r.ealidad concn�ta de las circune"ancias y situaciones que vivimos 
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AUTOCONTROL: L./, DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DER.!i.:CHOS 
DEL HOJ\1BRE. 
Lea las siguientes afirmacioaes y rnarque con una X en verdadero o 






La Declaración Universal de los-Derechos 
/ del Hombre se proclam.a como un ideal 
común por el que todos los pueblos y na•• 
cienes deben esforzarse. 
FALSO 
�- ------ -----; 
I ,, 
! �.
La Declaración Uníversal de les Derechos 
d::>l For.nbre es una realidad que se cumple 





¡ _j. La Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre puede servir de cri'.Hca. de la 
r.ealidad que se vive. 
/ 
, __ _____________________ ,__ _____ __,__ ____ _ 
¡-·-·--------------- ---�-----------·-· -- ----� 
ICompare sus resp1.:,�etas con las que encuentra en la página siguiente. 
1 
(_ _  
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AFIRMA e ro NES 
l. La Declaración Universal de los Derechos
del Hombre se proclama como un ideal
común por el que todos los pueblos y na-
ciones de:ben esforzarse,
. 
2. LaDeclaraci6n Universal de los Dere.chos
del Hombre es una realidad que se cumple
en todas partes.
3. La Declaración Universal de los Derechos
del Hombre puede· servir de crítica de la











Si sus r_espuestas son satisfactorias continúe con los numerales 3. l. 




3. SINTESIS DE 01:';UCHOS HU� ,t.ANOS
7 
3. 1 DERECHOS FISICOS.
A la existencia y a la inte1ridad f(aica 
A loe medios para un nivel de vida digno 
A la seguridad social 
3. Z DERECHOS MORALES.
Al debido reepeto y a la buena reputactóa o preetlglo 
A la búsqueda de la ,.irerdad y a la. defensa. de la• 
propias ide o (libertad de expreel6n) 
� la informaci6n objetiva de loe auce•o• P,d1>lico• 
3. 3 DERECHOS CULTURA�S�
• 
A lo• má• altos lff>. • de lollm4Ci.fa """l� 
1l 
• 
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AUTOCONTROL: DERECHOS FISICOS, MORALES, CULTURALES 












5. "Delito de opinión'' J 
' 
6. Falsedad de las informaciones \ 
/ sobre sucesos públicos. . 
7. El asesinato
' 
Compare sus respuestas con las que encu ntra en la página siguiente. 
I! 
• 
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4 •. Los tugurios 
-
5. "Delito de opiniónn










DERE HOS ¡ 








V . ' 
J 
Si sus res pues tas son satisfactorias continúe . _ n lo,· numerales 3. 4 y] 
1. e:,. en caso contrario estudie de nuevo los�-' .-ierales 3, 1, 3. 2 y 33
L- ·-
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3. 4 Dl!.REChOS SOCIAL.t:S.
A eleg�r el estado de vida que se prefiera 
A caea:rse y fundar una famiha 
A la :-eunión y aso e iadón 
A fund;: r sind·cat:0·- y af'lia ·s a ellos 
A elegir sitio de reai.dencia en el territorio atrio 
A la f!rc,_ graci6n e i mi.grac �.5 
J. 5 DERECHOS �CONOM!COS.
A trabajar 
A exigir condici.onea de trabajo qi.ie no repres.enten 
peligros físicos o morales 
Al salario justo y suficiente para un nivel de vida digno 
A 1. des�: o.nEI 
A la propiedad, pero salvaguardando su función social 
.c;TICA * Derechos del Hombre * U.#7
AUTOCONTROL: DERECHOS SOCIA�S Y i!.:CONOMICOS. 
Una de las siguientes .!rases es verdadera. Indique cuál. 
a) El _¿stado es qui.en da al hombre Bl de;;:-echo a fundar una
familia
* l5
b) Emigrar de� propio país está en contra. de los derechos humanos.
e) El hombre tiene derecho a trabajar, pero no a descansar.
� d) Los trabajadores tienen derecho a fundar sindica.tos 
e) .21 hombre tiene derecho a poseer todo lo que quiera sin tener
., 1 d " por que pe.1sar en os . emas.
Una de las siguientes frasee en falsa. Indique cuál. 
a) El hombre tiene derecho a elegir el estado de vida que
prefiera.
_E_ b} Los padres s'err-pre ':ienen derecho a oponerse al n"atrímonio 
de sus hijo s. 
e} •�l hombre lie ne derecho de exigir condiciones de trabajo que
no representen peligr.os físicos .ni rr1orales.
d) Zl trabajador tiene derecho al salario justo y suficiente para
un nivel de vida digno,
e) El hombre tiene derecho a la propiedad pero salvaguardando
su funci6n social.
Cotnpare sus respuestas con las que encuentra en la página siguiente. 
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AUTOCONTROL: DERLCHOS SOCIAL�S Y .6CONOMICOS. 
RESPUESTP.G 







El ..Ssta.do es quien da al hombre el derecho a fundar una familia. 
.i:rnigrar del propio país está en contra de los derechos humanos. 
;I:l hombre tiene derecho a trabajar, pero no a descansar. 
Los trabajadores tienen derecho a fundar sindicatos. 
_¿ i hombre tiene derecho a poseer todo lo que quiera sin tener 
por qué pensar en los demás. 
Una de las siguientes frases en falsa. Indique cuál. 
a) El hombre tiene derecho a elegir el estado de vida que
prefiera.
X b) Los padres siempre tienen derecho a oponerse al matrimonio
de sus hijo s.
e) El hombre tiene derecho de ex1g1r condiciones de trabajo que
no representen peligros físicos ni rr.orales.
d) El trabajador tiene derecho a.l salario justo y suficiente para
un nivel de vida digno.
e) .Sl hombre t:.ene dorf'cho a la propiedad pero salvaguardando
su función social.
Si sus respuestas son satisfactorias continúe con los nurnerales 3. 6 y 3. 7; 
en caso contrario estudie de nuevo los numerales 3. 4 y 3. 5 
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3. 6 Di:;RECHOS RELIGIOSOS.
A la libertad de conciencia y de religión 
A profesar la religión
., 
privada o públicamente 
3. 7 DERECHOS POLITICOS.
A la nacionalidad 
A tomar parte activa en la vida pública 
A elegir y ser elegido 
A la defensa de sus propios derechos 
Al reconocimiento de la personalidad jurídica 
A igual protección de la ley 
,;� l 7
A ser oído publicamente para la determinación de derechos 
y o bligac iones 
A buscar asilo y a disfrutar de él 
ETICA * Derechos del Hombre * U.#7
* l8
L._ ___________________________ _ 
AUTOCONT."!10L: DSRECHOS RELIGIOSOS Y POLITICOS 
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X en verdadero o falso 
según el caso: 
AFIRMACIONES 
l. El hombre solo tiene derecho
a profes ar su religión privada-
mente.
2. Todos los hombres tienen derecho
a igual protección de la ley.
3. El hombre que comete un delito no





. . -- - ·
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AUTOCONTROL: DERECHOS RELIGIOSOS Y POLITICOS 
RESPUESTAS 
AFIRMACIONES VERDADEF,O 
l. El hombre solo tiene derecho
a profesar su religi6n privada-
mente.
2. Todos los hombres tienen derecho
a igual protección de la ley. X 
3. E� hombre que comete un delito no




Si sus respuestas son satisfactorias continúe con los numerales 4. t. 
d,. 2 y 4. 3; en caso cont ... ario estudie de nuevo los numerales 3. 6 y 3. 7 
4. 
ETlCA * Derechot,i de� Hombr- u.#? 
DERECHOS Y D.t.:BER.11,;S 
----·----·----
4. l CONEXION N�CESARIA �NTR.r.; DERECHOS Y DE·B�R.t;S.
Los deirecbo nat:u!" les qu, �&ta· etqu(hemos recordadc>' están -
unidos en el hombre que los posee con otro tan.tos deberes, y 
unos y otros tienen en la ley natural, que tos confiere o los 
impone, m1 origen ,. mantenimiento y vigor indeatrÚctible. 
Por ello,· para poner algún ejemplo, al dere·cho del hom.bré 
a la exíisten ia cor esponde el d ber l'¼e cone·ervarla, .. al d�recho 
a un decoroso nj,vel de vida., · el deber de vivir. con decoro; al 
derech1:> de bueca.r libremente la verdad, el deber de bu.scarla. 
cada día con mayor- profundidad y amplitud. 
4. 2 EL D.i::BER D.,t; RESPBT .AR LOS DER$CHOS AJENOS ..
Es asimismo consecuencia de lo dkho que� en la ociedad humana, 
a un determinado derecho natural de ca.da hombre corresponda en 
los de:máe el deber de re onocerlo y respeta--lo. 
Porque cualquier derecho funda.mental d�l hombr(;. deriva ¡¡u 
ft1;e1·za mo1·a.l obligatoria tie la ley natural, que lo confiere e 
impone· el correlativo deber. Por tanto quienes, al reivindicar 
sus deiC"echos. olvidan P'?r completo su, deberes o n.o les dan la. 
importancia debida, se a.semejan a loe que derriban con u.na mano 
lq que. con la otra construyen. 
4. 3 EL DEBER D� COLABORAR CON LOS D.EMAS.
Al ser loe hombreo por naturaleza sociables, deben convivir" un.os 
con ot1�os y procurar a.da uno el bien de los demáe. Por euto, una 
conviv,encia humana. recta.mente ordenada exige q\\e ie t-econozcan 
y se t'E�sp ten mutuamente loe derechM.1 y los deberes. D qu( • 
sigue también el que cad� u'i\o deba aportar su colaboraci6n genero., 
parñ. procurar una convivencia !vil -en la que se respeten loe dere · 
chos y los deberes con diligencia y e icacia creciente 
• 
No baeta, por ejemplo, ·reconocer al hombre e derecho & latr 
coeal"I n c:esari a para. la vida si no ae procura.� en 1 medid 
posihh,, ue el hombre posea con suficiente abt1.ndaucia cua.oto 
toca a su sustento. 
.. 
r 
____ __ ________________ ___, 
ETICA Der-=ch r ct.e1' I·ion1b,e 
------------ - ·------- - ----
AUTOCONT '-OL: .DE t,t,CHOS Y D�BERES 
,,. ,. U.#7 >'< 2t 
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X en verdadero o 
falso según el caso: 
AFIRMACIONES 
l. A todo derecho, corresponde en el
hombre un deber.
l 2. A un determinado derecho natural de
ca�a hombre corresponde en los demás 
el deber de econocerlo y respetarlo. 
3. El hombre al reívíndicar sus derechos






Compare sus respuestas con ias que encuentra en la página sigutente. 
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AUTOCONTROL: DERECHOS Y DEBERES 
RESPUBSTAS 
AFIRM.I\CIONES 
l. A todo derecho, corresponde en el
hombre un deber.
2. A un determinado derecho natural de
cada hombre corresponde en los demás
el deber de reconocerlo y respetarlo.
3. El hombre al reivindicar sus derechos







Si sus respuestas son satisfactorias continúe con el punto 5; en caso 
contrario estudie de nuevo los numerales 4. 1, 4. 2 y 4. 3 
ETICA DeA"echoB del Hcn.:nbr 
------------ -----
U,,17 • 23
La autoevalua.ción de 1@ qu. · m¡u.i" escriba la irá rtuiUza.ndc unted 
d.(a a d!a� compa.r· ndG au compromiao con la tea.Ud.ad de eu vida,, 
Dé una respueeta pe!'eonal, · pa,'ra usted mi.amo ., a. las pre¡untae que 
a continuaciÓ!ll 10 ·pf•:ruontamo�. 
5 ,. 1 Cuál s�rá su com.pzomiao ,tico frentia a aua propiol'l d�recbo:1;1 
de per�on& hum�n.?A? 
5 ., Z Cuál stu·é'. :'9 cnmg,:-omi0c -áUco fr .1:2.t«i a loe der,schon humVJoe 
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V- RECAPITULACION
De la dignidad del hombre qu<.. radica en el hecho de er '' eraona". 
dimanan una serie de derecho·s uni�ereales e iaviolabl�D a los cuate• 
no se puede renunciar , or ningún concepto. 
Derecho e6 tü poder moral de poee�r, de hacer o de ex·gtr algo. 
Derecho natural ee; el que se basa en l miema o.at:urateza del 
hombre. 
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la• Naciones 
Unidas aprobó y procla.m6 la 11Declaraci6n Universal de loa 
Derec os Humanos 11, ideal común por el q_u.e todos lo pueblo• 
y naciones d(!ben esforzarse. 
Loe principales Derechos Humanos son claeiflcadoa a í: 
DERECHOS FISICOS. 
A la existencí.a y a la integridad !(sie2 
A los medios para un nivel de vida digno 
A la seguridad social 
DE .E.CHOS- MORA�S. 
• 
• 
Al debido respeto y a la buena ret t: ción o preetigio 
A la búsqueda de la verdad y a la deJ�n&a de la• 
propias ideas {libertad de expresión) · 
A la información objetiva de- los suce.aoe público• 
DERECHOS CUL URAUS. 
A la educaci6n fundamental 
A la formaci6n técnico-profesional 
A los más altos grados de forn,ación intelectual 
DLR..h.CHOS SOCIA lXS. 
• 
A elegir el estado de vida que se prefiera 
A casarse:, fundar una familia 
A la reunion y asociac i6n 
A fundar sindicatos y afiliarse a ellos 
A elegir sitio de residencia en el te-rritorio patrio 
A la emigración e inmigración 







A exigir condi tones de trabajo que no representen peligros 
!(aicos o mol"al�s 
Al • lario justo y suficiente para un nivel de vida. dlgno··
Al de e can o laboral 
· · 
A la pirop:..,,'1ad, ro sa.lvagunrda.�do su función •octal 
DERECHOS �LIGIOSOS. 
A la libertad de co cienci y de roUgi6n 
A profü-sar ln religi6n, pr_ivl'-4.t o públicnment8 
. .





A la nac ioo.alidad 
A tom r pnrte ac.tiva eo la vida pública. 
A elegí y nei: elegido 
. A la d"femH:. de us propios del'echoo 
Al rec:onoc:.mien,to de la pe1·0onP.Udad ju·r!dlca 
·JJ. igu l protecdón de la l y
· A �or ore.o pÚblicamento p�.�1\ b. d,ete!"mlnn.cl6n de derecho•
• oblign.c io_nes
A buscar ne1Uo y a dia!rutax- c1.e él
Hay una concexión "l.ecesaria entre derechos .y debe-res .. 
Se compr rule, además. que a un-deet!rrnln&-rlo d�recho 
na.turltl d,... cada hombre corr sponde en too demin el 
deber de reconocerlo y respetarl-o. 
-Una convivencia h• mana .rectamr,n_te ordenad3 exige que
· l!e reconozcan y __ s.e--ro.sp,et.en .muw rnent<"l loo derecbQts !"
lo dehere ;
í---·---
·---------- - - ·------· ------
1 !:,;T:C/\ ... •,• * U.#7
!__�-- -----




Cuál es el for:.da.mentc de los Derechos Huma.nos? 
Qué es uu ,J.e recho? Cómo se difere:;:icia un derecho 
11n de.::-echo adquirido? 
tu.ral .'..e 
3� Qué es la De,; 1.a.r-ación Universal de los Derechos del Hombre? 
4.. �i1.enci.c.nü l.::e 1:..rincipalet: derechos hximanos, haciendo de ellos 
· -'J. Qué :-�ladón! a entre i:!ercchos y deberes? 
C0mpa::� ou � 1.:-,spu Gtas Ci..''--t .-. e que encuentt"& er.. laG pñgin.aa 
27 y 28. 
--�---�- - - - � . ------- ---- --·---�-----
26 
ETICA * Derechos cel �ombr� U.#7 * 27
., Cuál es el f mdam-onto de lo er�chos H nos? 
R/. El fundamento de l s Derecho Humanos es la dignidad del hombre; 
el hechc C-'3 ser ''pe rsona". 
2. Qué es un de e-;ho? Cómo se dife e c1a un derecho natural de un derecho
adq irid ?
R/. U derecho es el poder moral de poseer, de hacer o de exigir algo.
Es u. a facultad ersc�,il e intr( eca. 
Derecho natural es el que se basa en la naturaleza. el hombr,e. 
Derecho adquirido es el que se basa n algÚn hecho ql:e se des­
prende e la v luntad huma:na. 
3. ué es la Declaración U iversal de l s De echo8 del Hombre?
4. 
R/. Es un documento aprobado y proclamado p r la Asamblea General
de la Naciones unidas en 1948 que s·nte iza los principales dere­
chos umanos y lo pre e ta como ideal s por los que todo lo 
pueblos y acioneR d ben ea orzarse. 
Mencione os p incipale derecho 
clasificac•ón. 
R/. DERECHOS FISICOS. 
- A ln existencia y a a int
- A los med· s ara un nive
- A a s .g ridad soc·a
D.E;RJ+-:;C" S M RALES. 
-· . 
humanos, h. de do de ellos alguna 
idad f"'" ica 
de viea dign-> 
- Al debido respeto y a la b,,¡ena reput ció o ore tigio
A k b �squ da de Je.. verdad y a �a defenR-.1 de las pro ías
idea C :, 3rta<l '1.e expre i6n!
- A !a •nformación objetiv de loa uce.3os públicos
., 
ETICA Derechos dei Homb:>:c: 
DER.t: .. CHOS CULTURAL.2S. 
A la educación fu.::1damental 
- A la formación técnico -profesional
* U.#7
- A los más altos grados de formacióri intelectual
DERECHOS SOCi.t-,.....,8S . 
. A elegir el e!"ta<lo .:-1 e -.,icl.a que se prefiera 
- A casarse y funda ,,. un� familia
A la reunión y asociaciÓr,
A fundar sindicatos y afiliarse a ellos
J\ elegir sitio de residencia en el territorio patrio




- A exi..?ir condiciones de trabajo que no representen peligros
físi:�05 o rr.orales
Al sa.la1 i.0 j"t:sh y sufici ente para un nivel de vida ·digno
I 1 �escanso 12.borRl
A la propieciad, pero sa.lva1'u�trd':tndo su función social
DERBCHOS R.t.;LIGIOSOS. 
A la libertad de concienda ,: de religión 
A profesar la religión, µriva1a o públicamente 
D.2RBCIIOS POLITICOS. 
A la nac iona lid ad 
A tomar parte activa en la vida pública 
A elegir y ser elegido 
A la defensa de sus propios derechos 
Al reconocimiento de la personalidad jurídica 
A igual protecciórr de la ley 
A ser oído públicamente para la determinación de derechos 
y obligaciones 
A buscar asilo y a disfrutar de él 
s·;- Qué relación hay entre derechos y deberes? 
R/.· Hay una conexión necesaria entre derechos y deberes. A un 
deterrninado derecho de Cé'da hombre c::orresponde en los 
den: ás el deber de :-econoce".'lo y respetarlo. 
] 
1 Ftrrc_ * Derechos t.iiel Hor.-:1• re
L_ __ __ _ 
' 
ati ·fac o ia 
l��:-u5 
::·:�=����-ac 
que está en c¡¡pa ida� • .. � p "'sent�r.se a. eotreviet , elab -
1 re un pltt.n y eolicltela. a. rn:i InrJtt•··c:,,r d . .... tica .. 
ueno � s , � .1.st •.ctor. redarr.a la Uniclad 
Le esea.m � éxitos. 
------- �-.. - ------ __.... ____ 
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